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DIEZ TESIS SOBRE EL MARXISMO DE HOY
llil En adelante carecera de senti do el preguntarse en que medida
la ensefianza de Marx y de Engels es, en nuestra epoca, te6ricamente
posible de recibir y practicarnente aplicable.
2<1Todas las tentativas de restablecer la doctrina marxista como
un todo y en su funci6n original de teo ria de la revoluci6n social de la
clase obrera son hoy utopias revolucionarias.
3lilDe todas maneras, para bien 0 para mal, los elementos funda-
mentales de la ensefianza marxista conservan su eficacia despues de
haber cambiado de funci6n y de teatro. Adernas, la praxis del antiguo
movimiento obrero marxista ha dado poderosos impulsos a las diver-
gencias practicas que oponen hoy a los pueblos y a las clases.
4lilEl primer paso que hay que dar para parar sobre los pies una
teoria y una practica revolucionarias, consiste en romper con ese marxis-
mo que pretende monopolizar la iniciativa revolucionaria y la direcci6n
te6rica y practica,
5<1Marx no es hoy mas que uno entre los numerosos precursores,
fundadores y continuadores del movimiento socialista de la clase obrera.
No menos importantes son los socialistas llamados ut6picos, desde el
tiempo de Thomas Moore hasta el nuestro. No menos importantes son
los grandes rivales de Marx, como Blanqui, y enemigos irreductibles
como Proudhon y Bakunin, No menos importantes, en ultimo terrnino,
son desarrollos mas recientes como el revisionismo aleman, el sindica-
lismo frances y el bolchevismo ruso.
6lilParticularmente criticos son, en el marxismo, los puntos si-
guientes:
a) El hecho de haber estado practicamente subordinado a las
condiciones econ6micas y politicas poco desarrolladas en Alemania y
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en todos los dernas paises de Europa central y oriental en donde habria
de adquirir importancia politica;
b) Su ligaz6n incondicional a las formas politic as de la revoluci6n
burguesa;
c) La aceptaci6n incondicional implicada en el tomar al estado
econ6mico avanzado de Inglaterra como modelo para el futuro des-
arrollo de todos los paises y como condici6n objetiva previa para la
transici6n al socialismo. A 10 cual se agregan:
d) Las consecuencias de estas tentativas repetidas, desesperadas
y contradictorias, para quebrar tales condiciones.
7~ De estas condiciones, en efecto, han resultado:
a) La sobre-estimaci6n del Estado como instrumento decisivo de
la revoluci6n social;
b) La identificaci6n mistica del desarrollo de la economia capi-
talista con la revoluci6n social de la cIase obrera;
c) El desarrollo posterior ambiguo de esta primera forma de la
teoria marxista de la revoluci6n por el injerto artificial de una teoria
de la revoluci6n comunista en dos fases; esta teoria, dirigida por una
parte contra Blanqui, de otra parte contra Bakunin, escamotea del me-
vimiento presente Ia emancipaci6n real de la cIase obrera, y la aplaza
para un porvenir indeterminado.
8~ Aqui se encuentra el punto de inserci6n del desarrollo leninista
o bolchevique y es bajo esta nueva forma como el marxismo ha sido
transferido en Rusia y en Asia. Simultanearnente se ha operado el des":
arrollo del socialismo marxista, el cual, de teoria revolucionaria se ha
, convertido en pura ideologia. Esta ideologia podia ser, y 10 ha sido,
subordinada a toda una serie de objetivos diversos.
9~ Es bajo este punto de vista como conviene juzgar con espiritu
critico las dos revoluciones rusas de 1917 y de 1928, y es bajo este
punto de vista como es preciso determinar las funciones desernpefiadas
hoy en dia por el marxismo, en Asia y a escala mundial.
10. La capacidad de disponer de la producci6n de su propia vida
no resultara para los obreros del hecho de ocupar las posiciones aban-
donadas, en los mercados internacionales y en el mercado mundial, por
la competencia auto-negadora y supuestamente libre de los propietarios
monopolistas de los medios de producci6n. Este poder solo podra resul-
tar de la intervenci6n concertada (planmassig) de todas las cIases, hoy
excluidas, en una producci6n que, ya hoy, se orienta en todos los aspec-
tos hacia la regulaci6n monopolista y planificada.
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